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1. Вступ 
Однією з найбільш значних змін, яку зараз переживає світ бізнесу, є про-
гресивний розвиток та впровадження електронної комерції. З урахуванням 
стрімкого розвитку web- та Інтернет-технологій, електронна комерція нарощує 
обсяги у світовому масштабі і формується як окрема галузь економіки. Кожно-
го дня все більше підприємств різних країн в усьому світі впроваджують у свою 
діяльність інструменти електронної комерції, що дозволяє їм залучати нових 
клієнтів та, відповідно, нарощувати прибуток. 
На сьогоднішній день вчені не надають однозначного визначення поняття 
«електронна комерція». Проте країни, які є лідерами у сфері використання ін-
формаційних технологій, займають активну позицію у процесі формування на-
ціонального та міжнародного законодавства. В розроблених нормативних ак-
тах, відповідно, і визначається поняття, складові, суб’єкти електронної комер-
ції, правові засади діяльності у даній сфері і т. п. Не є виключенням і Україна, 
яка також приділяє достатньо уваги розробці нормативної бази, яка б регулю-
вала діяльність в сфері електронної комерції. 
Аналіз сучасного стану розвитку електронної комерції в світі та в Україні 
дозволить виявити основні тенденції в цій галузі, перспективи розвитку та за-
грози, які виникають між всіма учасниками відносин даної сфери. Той вплив, 
який здійснює електронна комерція на національне господарство країни в ціло-
му, розповсюджується, також, і на окремі суб’єкти господарювання. Крім того, 
варто зауважити, що дана сфера є настільки мінливою, що аналіз статистичних 
даних, на основі якого може бути сформовані певні рекомендації, має проводи-
тись постійно. Саме тому задача дослідження сучасного стану розвитку елект-
ронної комерції в Україні є актуальною. 
 
2. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит 
Об’єктом дослідження є ринок електронної комерції. 
Розвиток електронної комерції дозволяє здійснювати господарську діяль-
ність у світовому масштабі, пропонувати підприємствам товари та послуги не-
залежно від просторових та часових обмежень, зменшувати витрати на прове-
дення та обслуговування операцій. Це, відповідно, дозволяє знижувати ціни та 
отримувати лідируючі позиції на світовому ринку. В Україні дана сфера, поки 
що, значно поступається більшості країн. Це пов’язано з низьким рівнем інфо-
рмаційної обізнаності громадян та їх недовірою до сфери електронної комерції.  
Відповідно, електронна комерція має розглядатись саме як окрема галузь 
економіки, яка за своїм значенням нічим не поступається іншим сферам. Одним 
із проблемних місць є визначення тенденцій, які склалися за кордоном у сфері 
електронної комерції, та розкриття можливостей використання зарубіжного до-
свіду з метою поширення електронної комерції і в Україні. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою даної роботи є дослідження реального стану ринку електронної 
комерції в Україні. 
Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі наукові завдання: 
1. Провести аналіз підходів до визначення поняття «електронна комерція». 
2. Визначити стан законодавчого врегулювання даної сфери. 
3. Провести аналіз видів електронної комерції, які функціонують на ринку. 
4. Визначити основні тенденції розвитку сфери електронної комерції в 
Україні на основі аналізу статистичних показників.  
 
4. Дослідження існуючих рішень проблеми 
На сьогоднішній день питанню дослідження стану ринку електронної ко-
мерції присвячена велика кількість робіт. 
Так, надання роз’яснень концепції «електронна комерція» активно розпоча-
лось наприкінці 1990-х – початку 2000-х років. Автори розділились на два табори: 
− перші вважали, що електронна комерція може бути визначена, як взаємодія 
між системами зв'язку, системами керування даними та безпекою, через які відбува-
ється обмін комерційною інформацією стосовно продуктів або послуг [1, 2]; 
− інші ж, прихильники більш сучасних підходів, визначають електронну 
комерцію лише як проведення операцій з купівлі та продажу товарів через ме-
режу Інтернет [3, 4]. 
Проте, на сьогоднішній день, так і не досягнуто єдиного бачення визна-
чення поняття електронної комерції. 
Велику увагу науковці приділяють дослідженню питання нормативної ба-
зи, яка регламентує відносини в сфері електронної комерції. Так, дослідженню 
законодавства однієї з провідних країн в даній сфері, присвячені роботи [5, 6]. 
Крім того, у [5] проведено порівняльний аналіз нормативної бази різних країн, 
виділено слабкі та сильні сторони законодавства та, відповідно, надано пропо-
зиції щодо правового регулювання проблемних питань. Аналізу розробленої 
українським урядом нормативної бази присвячено роботу [7], де визначено, що 
наразі в Україні ключовою необхідністю для розвитку електронної комерції є 
саме забезпечення правової бази. Зокрема, розробка Інформаційного кодексу 
України, розробка Національного плану дій з регулярного ознайомлення та 
впровадження систем е-комерції різних типів. 
З метою дослідження сучасного стану ринку електронної комерції форму-
ється значна кількість звітів. Науковці, відповідно, проводять аналіз оприлюд-
нених показників та виділяють загальні тенденції, які формуються в даній сфе-
рі. Так, у [8] досліджено як основні тенденції ринку В2В, так і виділено най-
більш прибуткові сегменти та основних суб’єктів-учасників. Робота [9] демон-
струє, яким саме чином здійснення розрахунків та операцій через мережу Інте-
рнет впливає на економічну ситуації країн, особливо тих, які розвиваються. 
Безпосередньо сучасний стан розвитку сфери електронної комерції в Укра-
їні за останні роки було досліджено у наукових працях [10, 11]. Проте, статис-
тична інформація постійно змінюється і, відповідно, потребує оновлення та 
аналізу нових сформованих тенденцій, які здійснюють вплив на розвиток елек-
тронної комерції в Україні. 
 
5. Методи досліджень 
Під час виконання даної роботи використано такі методи:  
 класифікації та теоретичного узагальнення – для дослідження теорети-
чних основ електронної комерції;  
 аналогій та порівняльного співставлення – для порівняння стану розви-
тку електронної комерції в Україні з іншими країнами;  
 статистичного аналізу – для аналізу сучасного стану електронної коме-
рції в Україні; 
 абстрактно-логічний підхід – для проведення SWOT-аналізу, форму-
лювання висновків і теоретичного узагальнення результатів дослідження. 
 
6. Результати досліджень 
Початок існування Інтернет економіки можна пов’язати із проривом сис-
теми World Wide Web у середині 1990-х років. З того часу Інтернет перетворив-
ся на сервіс, інтегровану глобальну мережу з різноманітними мультимедійними 
цілями. Такі поняття, як електронна комерція, електронний бізнес, Інтернет-
економіка, цифрова економіка є відносно недавніми конструкціями. 
Загалом, базовою є саме концепція «Інтернет економіка». Так, дане понят-
тя базується на трьох ключових характеристиках: вона заснована на цифрових 
технологіях, які є інтенсивно взаємопов'язаними та глобальними [12, 13]. Тер-
мін «Інтернет економіка» підкреслює підтримку зв'язків економічних суб'єктів 
та процесів за допомогою електронних комунікаційних засобів масової інфор-
мації. 
На сьогоднішній день для опису економічних відносин через мережу Інте-
рнет використовується поняття «електронна комерція», яке і є частиною Інтер-
нет економіки. Так, Організація економічного співробітництва та розвитку на-
дає два визначення даного терміну [14]: 
1) у вузькому сенсі, електронна комерція – це продаж чи покупка товарів 
та послуг між бізнесом, домашніми господарствами, фізичними особами, уря-
дами та іншими державними чи приватними організаціями, що проводяться че-
рез мережу Інтернет. Товари та послуги замовляються через Інтернет, але пла-
тіж та остаточна доставка товару або послуги можуть здійснюватися як в он-
лайн, так і в офлайн режимі; 
2) у широкому сенсі, електронна комерція – це будь-яка форма бізнес-
відносин, де взаємодія між суб’єктами відбувається шляхом використання Інте-
рнет-технологій. 
Зважаючи на те, що електронна комерція на сьогоднішній день стала окре-
мою галуззю економіки, велика увага приділяється і законодавчому врегулю-
ванню даного поняття. Так, у 1997 році згідно з резолюцією Генеральної Асам-
блеї ООН було введено в дію Типовий закон «Про електронну торгівлю». Цей 
законодавчий акт має рекомендаційний характер і, перш за все, має бути вико-
ристаний державами як основа для розробки національного законодавства. 
Так, однією з найбільш прогресивних країн, яка започаткувала законодавче 
регулювання відносин в сфері електронної комерції, є США. Законодавчий акт 
«Основи глобальної електронної торгівлі», який діє на території держави, вре-
гульовує такі аспекти відносин в сфері електронної комерції: 
 перетворення глобальної мережі Інтернет на підпорядковане ринковим 
законам та механізмам середовище для здійснення комунікацій та перерозподі-
лу товарів та послуг між різними суб’єктами; 
 сприяння розвитку та застосуванню електронних платіжних систем для 
повної «цифровізації» розрахунків; 
 сприяння розвитку веб-сервісів для підтримки електронної комерції; 
 встановлення режиму мінімального втручання держави в електронний 
сегмент економіки (принцип саморегулювання електронної комерції); 
 протистояння нетарифним обмеженням електронної торгівлі в мережі 
Інтернет [6, 7]. 
Надалі, інші країни, які займають лідируючі позиції в області інформацій-
них технологій (Канада, Японія, Сінгапур, Австралія), підтримали та розвинули 
дані принципи, закладені законодавством США, у власних законодавчих актах. 
Не виключенням є і Україна. Правове регулювання діяльності в сфері Ін-
тернет економіки започатковано ухваленням Закону України «Про Національну 
програму інформатизації» у 1998 році [15]. Фінальним етапом законодавчого 
визначення організаційно-правових засад діяльності у сфері електронної коме-
рції в Україні, на сьогоднішній день, став Закон України «Про електронну ко-
мерцію», прийнятий у 2015 році [16]. Даний закон, крім надання тлумачення 
основних дефініцій, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із 
застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і 
обов’язки учасників відносин у сфері електронної комерції. 
Електронна комерція, згідно з законом, визначається як відносини, спря-
мовані на отримання прибутку, здійснені дистанційно з використанням інфор-
маційно-телекомунікаційних систем, внаслідок яких у учасників виникають 
права та обов’язки майнового характеру [16]. 
Варто відзначити, що в теорії електронної комерції дану галузь прийнято розрі-
зняти за типами, виділеними на основі суб’єктів-учасників економічних відносин та 
їх взаємодії один між одним. Найбільш широко розповсюдженими серед них є: 
1) бізнес-до-бізнесу (B2B) – взаємозв’язок компаній, підприємств і т. п.; через 
різноманітні віртуальні B2B майданчики дані суб’єкти отримують можливість об-
мінюватись інформацією, знаходити нових партнерів, контрагентів та проводити 
торгові операції. Також, підприємства можуть через відповідні сервіси забезпечити 
себе різними супровідними послугами, придбати обладнання та ін. [17]; 
2) бізнес-до-споживача (B2С) – тип, з яким часто ототожнюють саме поняття 
«електронна комерція»; забезпечує взаємозв’язок різноманітних компаній та поста-
чальників товарів та послуг з кінцевими споживачами в мережі Інтернет [18]; 
3) споживач-до-споживача (С2С) – забезпечує взаємодію між кінцевими 
споживачами Інтернет-послуг (наприклад, Інтернет-аукціони, протоколи спіль-
ного використання файлів та ін.) [19]; 
4) бізнес-до-уряду (B2G) – взаємозв’язок компаній та підприємств з дер-
жавними адміністративними органами. Дана система набуває все більш актив-
ного розвитку останнім часом. Наприклад, найбільш стрімкою тенденцією є 
проведення закупівель товарів та послуг урядами різних країн та керівництвом 
міжнародних організацій через мережу Інтернет. В свою чергу, комерційні ор-
ганізації мають можливість направляти власні пропозиції і вести таким чином 
діалог з владою [17, 19]; 
5) споживач-до-уряду (С2G) – напрям, який використовується для органі-
зації взаємодії уряду країни та кінцевого споживача. Наприклад, в США майже 
всі платники податків здійснюють подання декларації про доходи через сайти 
податкових відомств [19]. На сьогоднішній день, така «цифровізація» відносин 
між владою та громадянами держави впроваджується і в Україні (онлайн замо-
влення паспортів, отримання витягів з кадастру, реєстрація документів та ін.); 
6) мобільна комерція (m-commerce) – купівля та продаж товарів та послуг, 
обмін інформацією, здійснення платежів та ін. через бездротові портативні при-
строї, такі мобільні телефони, смартфони, ноутбуки і планшети та ін. Ці безд-
ротові пристрої взаємодіють з комп'ютерними мережами, які мають можливість 
проводити визначені операції в Інтернеті [1]. 
Загалом, інтенсивність використання різними суб’єктами можливих серві-
сів електронної комерції, перш за все, корелює з таким показником, як кількість 
Інтернет-користувачів в країні. Проведемо аналіз даного показника (рис. 1). 
Звісно, зважаючи на велику густоту населення та швидке поширення інформа-
ційних технологій, провідні позиції займає Азія. Також, варто відзначити і крани 
Європи та Америки, так як дані регіони є високорозвинутими та впровадження Ін-
тернет-технологій є частиною активного підвищення ефективності бізнесу. 
 
 
Рис. 1. Кількість Інтернет-користувачів за регіонами [20] 
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Україна, також, займає не останні позиції у швидкості проникнення Інтер-
нет-технологій (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Кількість Інтернет-користувачів в Україні [20] 
 
За даними Інтернет Асоціації України, в Україні загалом користуються Ін-
тернетом 21,6 млн. користувачів. Серед них найбільш активними є такі катего-
рії: школярі/студенти, власники або директори великого та середнього бізнесів 
та військовослужбовці (рівень користування Інтернетом даними групами склав 
100 %) [21]. Відповідно, дане нарощування кількості активних користувачів 
мережі Інтернет призводить до зростання оборотів електронної комерції, так як 
різні суб’єкти сприймають Інтернет як природнє середовище існування, де, від-
повідно, задовольняються будь-які потреби. 
Загалом, близько 67 % українських Інтернет-користувачів відвідують сай-
ти, пов’язані зі сферою електронної комерції. Найбільш динамічною частиною, 
що розвивається, є здійснення саме електронної торгівлі (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Динаміка показників розвитку електронної торгівлі в Україні 
Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Обсяги роздрібної торгівлі, млрд. дол. 99,5 111,0 76,0 47,4 45,4 43,5 
Обсяги Інтернет-торгівлі, млрд. дол. 0,57 0,88 1,04 1,17 1,50 1,70 
Річний індекс зростання обсягу роздрібної 
торгівлі, %  
20,3 9,4 1,5 14,4 12,4 6,0 
Річний індекс зростання Інтернет-торгівлі, % 46,8 53,3 75,2 107,6 50,4 25,0 
Проникнення Інтернет-торгівлі в Україні, % 0,6 0,8 1,4 2,5 3,3 3,9 
Примітка: розроблено на основі [22, 23] 
 
Якщо аналізувати темпи зростання обсягів електронної торгівлі в Україні, 
то вони, останніми роками, значно перевищують темпи зростання в Європі. Це, 
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перш за все, пов’язано з різким зростанням рівня проникнення Інтернету в 
Україні, а також розподілом Інтернет-користувачів за віком та рівнем доходу. 
Так, для користувачів з рівнем доходу вище середнього він сягає майже 100%, 
аналогічна ситуація у віковій групі 15–45 років, яка забезпечує значну частку 
активних Інтернет-покупців [20]. Також, експерти відзначають, що у 2017 році 
лише 9 % користувачів мережі Інтернет нічного не купували. Так, загальне зро-
стання обсягу електронної торгівлі дозволило Україні отримати першість серед 
країн Європи у 2016–2017 роках. Дана тенденція буде зберігатись не більш ніж 
2 роки, так як темп зростання рівня проникнення мережі Інтернет зменшується 
в міру зростання його абсолютного значення. Це, в свою чергу, значно впливає 
на динаміку обсягів Інтернет-торгівлі [20]. 
Проведені дослідження показали, що до трійки найпопулярніших сайтів 
електронної комерції в Україні у 2017 році увійшли OLX.ua (40,4 % користува-
чів), Rozetka.com.ua (32,5 %), Prom.ua (26,5 %). Можна побачити, що дані ресу-
рси відносяться до В2В, В2С та С2С відносин. Провівши аналіз бізнес-моделей 
найбільш успішних українських суб’єктів електронної комерції, можна визна-
чити, які саме площадки користувались найбільшим попитом [10]: 
1) електронні дошки оголошень – сайти, на яких приватні особи чи фірми 
розміщують рекламні пропозиції товарів та послуг (OLX, ria.com, shafa.ua); 
2) електронні магазини, супермаркети – продаж через Інтернет товарів, 
закуплених у різних виробників, від свого імені за своїми цінами, переважно з 
власних складських запасів (Foxtrot; Comfy; Метро Україна, Rozetka, 
Modnakasta, Leboutique, LaModa); 
3) прайс-агреготори – порівняння пропозицій від різних фірм (Hotline, Price); 
4) електронний стіл замовлень – платформа для поєднання покупців та 
надавачів послуг (Uber, BlaBlaCar).  
Крім вітчизняних площадок, українці, також, використовують і зарубіжні 
сервіси електронної комерції (рис. 3). Можна побачити, що тенденції викорис-
тання В2В, В2С та С2С майданчиків зберігають і для зарубіжних сайтів. Зрос-
тання популярності такого сервісу, як AliExpress, також, можна пояснити шир-
шим вибором пропозицій, кращими сервісами, можливістю оплати гривневими 
кредитними картками та знаходженням нижчих за ціною пропозицій. Різниця у 
цінах на закордонних і вітчизняних майданчиках сягає 100 %. З лютого місяця 
2017 року дана компанія взагалі змінила умови доставки в Україну, відмінивши 
безкоштовну доставку, проте взамін надала споживачам можливість відслідко-
вувати проходження товару на всьому шляху від продавця до покупця. За да-
ними дослідження [22], більшість покупців згідна доплачувати за цю опцію, як і 
за прискорення доставки, так як ціни, все ж, виявляються набагато нижчими.  
Загалом, із створенням все більш активного простору електронної комерції 
в Україні, популярність зарубіжних майданчиків стає все нижчою, а вітчизняні 
суб’єкти все більше використовують досвід бізнес-моделей інших країн, впро-
ваджуючи його у власне функціонування. 
 
 
Рис. 3. Розподіл Інтернет-користувачів України за відвідуванням сайтів зарубі-
жних компаній [3, 10, 22] 
 
Також, не можна не зауважити загальну тенденцію українського ринку елек-
тронної комерції до переходу на стратегію омніканальності (зростання кількості 
типів пристроїв, з яких можливий доступ до мережі Інтернет у користувачів). Так, 
крім використання стаціонарних комп’ютерів та ноутбуків, де можна звернутись 
до повноцінної версії сайтів, все більше споживачів використовують мобільні те-
лефони і смартфони (46 %) та планшети (17 %) [20]. При чому, даною стратегією 
користуються не тільки «великі гравці» сфери електронної комерції, а й нішеві 
торговці та надавачі послуг, які безпосередньо і є виробниками. 
 
7. SWOT-аналіз результатів дослідження 
Strengths. Проведений аналіз сфери електронної комерції в світі та в Украї-
ні, безумовно, дає можливість визначити низку сильних сторін впровадження 
таких сервісів, зокрема: 
 проведення операції через Інтернет значно скорочує витрати часу, а та-
кож, що не менш важливо, транспортні витрати суб’єктів відносин;  
 електронна комерція не має жодних географічних та часових обмежень: 
транзакції можна проводити у будь-якому місці, де є Інтернет, та у будь-який час; 
 обмін інформацією між різними суб’єктами здійснюється достатньо швидко; 
 гнучкість сегментації ринку – суб’єкт електронної комерції може, за 
власним бажанням, змінити той сегмент ринку, де він функціонує, залежно від 
наявних ресурсів; 
 електронна комерція дозволяє зробити можливість придбання товарів, 
отримання послуг, обміну інформацією та ін. без значних зусиль для кінцевого 
користувача. Навіть, якщо суб’єкт, який пропонує свої послуги, має досить 
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специфічну продукцію, все одно, користувач, якому це цікаво, обов’язково буде 
частиною мережі. 
Weaknesses. Незважаючи на явні переваги, сфера електронної комерції має 
і слабкі сторони: 
 безпека – основними труднощами у сфері електронної комерції є недо-
статня захищеність інформації, що передаються через канали мережі Інтернет. 
Це зводиться до таких загроз, які постійно зустрічають користувачі: сайти-
підробки і порушення комерційної таємниці, а саме чітка фіксація того, хто са-
ме, який товар, коли, в якого постачальника купував; 
 нестабільність гривні у відношенні до долара, що призводить до значного 
завищення цін в українських суб’єктах і, відповідно, викликає переорієнтацію на за-
рубіжні сервіси, наприклад, китайські, що підтверджується наданою статистикою; 
 недосконалість національність законодавчої бази – так як Україна при-
йняла закон, що регламентує відносини в сфері електронної комерції однією з 
останніх, нормативні акти ще потребують значного доопрацювання. А також не 
враховують особливостей угод електронної комерції в деяких сферах; 
 значні терміни доставки товарів – так як більшість суб’єктів електрон-
ної комерції не має власної логістичної інфраструктури, вони звертаються за 
відповідними послугами до сторонніх підприємств, які не завжди враховують 
терміни, визначені продавцями. Такі підприємства діють на основі власного ро-
зробленого графіку та тарифів; 
 незначне поширення систем безготівкової сплати та ненадійність укра-
їнських платіжних систем. 
Opportunities. Варто відзначити, що проведений аналіз ринку дозволив ви-
ділити такі можливості для суб’єктів електронної комерції: 
 постійне нарощування користувачів мережі Інтернет значно розширює 
можливості по залученню споживачів товарів та послуг; 
 свідомість споживачів з кожним днем все більше змінюється в бік схи-
льності до впровадження інформаційних технологій у всі сфери життя, в тому 
числі і здійснення операцій через мережу Інтернет; 
 суб’єкт електронної комерції завжди має потенціал до розширення за 
рахунок охоплення нових, відмінних від звичних, сегментів ринку, а також за-
лучення інших верств населення; 
 керування підприємством-надавачем послуг не обмежується ні часом, 
ні простором. 
Threats. Серед загроз, які виникають перед суб’єктами електронної комер-
ції, можна виділити наступні: 
 поширення електронної комерції паралельно сприяє розвитку шахрайс-
тва в даній сфері, що, як наслідок, призводить до втрати довіри користувачами; 
 рівень конкуренції в сфері електронної комерції значно підвищується у 
зв’язку з відсутністю часових та географічних обмежень. Відповідно, надавач 
послуг має конкурувати не лиже на вітчизняному, а й на глобальному рівні, що 
потребує значного залучення додаткових ресурсів; 
 порушення конфіденційності інформації, яка передається через мережу 
Інтернет; 
 зміни в реальному політичному, економічному, культурному середо-
вищі можуть значно впливати на суб’єктів електронної комерції. 
 
8. Висновки 
1. Проведено аналіз підходів до визначення поняття «електронна комер-
ція». Визначено, що на сьогоднішній день дану сферу визначають за двома на-
прямами: як здійснення лише торгової діяльності через Інтернет, або як перене-
сення всіх сфер бізнесу в онлайн режим. 
2. Визначено стан законодавчого врегулювання сфери електронної коме-
рції. Так, на глобальному рівні даному питанню присвячена низка нормативних 
актів Організації економічного співробітництва та розвитку, ООН та ін. Базо-
вим став закон США «Основи глобальної електронної торгівлі», основні прин-
ципи якого запровадили у власному законодавстві інші розвинені країни. В 
Україні на сьогоднішній день дана сфера регулюється Законом України «Про 
електронну комерцію». Проте, хоча темпи розвитку інформаційних технологій 
в Україні і відстають від таких розвинених країн, як США, держава входить у 
світовий інформаційний простір. Через відсутність нормативної бази ринок 
електронної комерції розвивається самостійно. Отже, Україні необхідно приді-
лити увагу розвитку національної законодавчої бази, взявши за основу визнані 
розвиненими країнами існуючі за кордоном правові акти. 
3. Проведено аналіз видів електронної комерції, які функціонують на ри-
нку, виділених залежно від суб’єктів-учасників економічних відносин. До них 
відносять наступні: бізнес-до-бізнесу, бізнес-до-споживача, споживач-до-
споживача, бізнес-до-уряду, споживач-до-уряду, мобільна комерція.  
4. На основі зібраних статистичних даних виявлено основні тенденції ро-
звитку сфери електронної комерції в Україні. Визначено, що 91 % користувачів 
Інтернету здійснювали операцію купівлі в онлайн середовищі. Найпопулярні-
шими серед українців є сервіси типу В2В, В2С та С2С. Проте, значну частку 
торгових операцій покупці здійснюють через зарубіжні, а не вітчизняні сайти, 
що пояснюється, перш за все, різницею цін. Отже, сфера електронної комерції в 
Україні має достатньо перспектив для розширення. 
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